



《林村的故事》是美籍华人学者黄树民教授所著的一本人类学著作。黄教授生于 1945 年 ,
祖籍是广东潮汕 ,在台湾嘉义长大 ,现在是美国艾奥瓦 ( Iowa ,又译作爱荷华) 州立大学人类学
系教授。
1984年 11 月至 1985 年 6 月 ,黄教授在美中学术交流委员会 ( Committee on Scholarly
Communication)的资助下 ,带着笔者和郭志超等人 ,在厦门市郊的林村 ① 从事实地调查。在黄
教授的指导下 ,我们运用参与观察、访谈、问卷等调查手段 ,收集了该社区各方面的第一手资
料 ,并复制一份交给黄教授。黄教授返回美国后 ,根据他自己的调查和我们提供的资料 ,撰写
了《曲折的道路 :一位村支书眼中的中国农村变革》( The Spiral Road : Change in a Chinese
Village through the Eyes of a Communist Party Leader ) 一书。该书由美国西景出版社
(Westview Press)作为“发展、冲突和社会变迁”丛书之一种 ,于 1989 年出版。黄树民教授读研
究生时的导师、密歇根 ( Michigan ,又译作密西根) 州立大学人类学系教授葛伯纳 (Bernard
Gallin)曾为该书作序。此后 ,台湾的素兰女士将该书译成中文 ,由台湾张老师出版社作为“文
化显影”丛书中的一种于 1994 年出版 ,书名为《林村的故事 :一九四九年后的中国农村变革》,
由陈其南博士作序 ,台湾清华大学社会人类学研究所魏捷兹副教授与何翠萍 (时任民族学研究
所研究助理)夫妇还为该书撰写了《跋 :黄树民与叶书记》。
1996 年冬天 ,黄树民教授在美中学术交流委员会的资助下再访林村 ,用一个月左右的时
间进行追踪调查。在此基础上 ,出版了该书的第二版。该版增加了黄教授撰写的序言以及
《1990 年代的变化》和《林村何去何从》两章。黄教授在序言中简要介绍了他在 1996 年进行追
踪调查的经过 ,新增补的两章则叙述了林村 12 年来的变迁。
2000 年 7 月 ,国际人类学与民族学联合会在北京召开中期会议期间 ,北京生活·读书·新
知三联书店与黄教授接洽 ,商量出版该书第二版的中文简体字版。该书的前十章仍使用素兰
女士的译本 ,只是做了细微的修正 ;新增加的两章和黄教授写的第二版序言等 ,则请中国社会
科学院民族研究所的研究员纳日碧力戈博士翻译。该书于 2002 年 3 月出版 ,仍以中文第一版
的书名《林村的故事 :一九四九年后的中国农村变革》为名。
黄树民教授这部著作是一本关于中国农村社会生活变迁的民族志。正如他自己所说的 ,












他对哪些方面有兴趣 ,又是如何去接近被研究者 ,如何去“理解他人的理解”的。同时 ,这种对
话的形式 ,也能让人们比较充分地了解传统民族志所忽略的东西 ———被研究者的“主位”
(emic)表达 ,并通过这些“主位”的表达 ,去思考所谓社会、人文科学的客观 ,思考所谓社会的真
实 ,以及思考其他相关的问题 ,从而也将读者拉进“对话”中 ,去判断什么是客观 ,什么是社会真
实。这种对话式表述的隐喻是 :我到了一个所谓的“异文化”中 ,向当事人问了一些我所关心的
问题 ,当事人都做了“主位”解答 ,我把这些问答书写、表达出来了 ,至于是否反映了社会、人文
科学的客观 ,是否反映了社会真实 ,即是否反映了当事人的社会实践和思想等 ,就由读者自己
去判断了。
说这本著作具有“类小说”的形式 ,是因为它不像纯粹的小说那样天马行空地表述作者的
“主位”心路 ,而是有着比较坚实的社会事实根据。例如书中第 114 页“村内的口舌之争”这节 ,
曾提到处理王文山打他堂姐王秀花的事件。这件事的确发生过 ,但时间是在 1985 年 2 月以
前 ,而不是 5 月份。根据笔者 2 月 9 日的笔记 ,那天中午我们在叶文德家用膳时 ,曾谈到这一
事件。黄树民教授只是在事实的基础上做了合情合理的加工 ,而非完全凭空想像或生造。再
如“再谈农村犯罪事件”一节中提到的“风流林”因强奸而被判刑的事件 ,也确有之 ,只不过那件
事发生在 1978 年叶文德当上村支书以后 ,而不是在他当治保主任之时。总的说来 ,为了实验
民族志的需要 ,为了表述的方便 ,该书是以类小说的形式来进行建构与陈述的 ,虽然对一些社
会事实有所加工 ,但还是基本反映了林村的实际。
《林村的故事》是通过叙述叶文德个人生活史的方式 ,来叙述 1949 年以来中国农村的变迁
史。黄树民教授用叶文德个人的经历和“主位”评说 ,叙述了一个基层社会的当代史。它从一
个侧面反映出 1949 年以来中国社会变迁中的坎坎坷坷 ,比较真实地反映了当代中国农民的社
会实践以及他们对官方政治历史的看法与评价 ,也使读者可以从中反思自己走过的路程 ,产生
某些碰撞与共鸣。
中国的现代化过程是一个连续的过程 ,在这样的过程中 ,中国农民运用许多传统的手段 ,
来应付迎面扑来的现代化。换言之 ,林村人在现代化、城市化的进程中进行选择时 ,有两种资





对后代的教育问题时 ,侯桐认为 ,投资孩子的教育不仅是让他掌握现代知识 ,以后能在现代的
浪潮中拼搏 ,同时也是让孩子在从小学到大学的经历中 ,逐步建立并扩展自己的人际关系网。
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外 ,还比较注重集体利益 ,能为林村的村民服务。在改革开放之初 ,他就把集体的产业留出一
部分 ,不分给个人 ,这不但使村委会有了部分收入 ,而且还为以后更好地办村中的公益事业打
下一定的资金基础。在因城市建设而征用林村的土地时 ,他也没有把征地款全部分下去 ,而是
留下大部分 ,并以此为资本 ,去发展林村的集体经济 ,以后再将经营所得的部分收益分配给村
民。如果叶文德没有这种以集体利益为重的公心 ,他完全可以去营造自己的私人事业 ,而根据
其能力与关系网看 ,他完全可能在后者的运作中获得更大的利益。然而 ,他没有这样做 ,而是
兢兢业业地经营村中的事业 ,从而使整个村的集体经济取得可观的发展。在经济发展的基础
上 ,村民们的生活质量早已超过城市居民的平均水平 ,林村还连续获得 8 届“省级文明村”的称
号。林村的巨变 ,当然是与林村村民的努力分不开的 ,但应该说 ,在同等的条件下 ,也有一些发
展相对滞后的乡村。由此可以清楚地看出 ,村领导的个人品性和能力 ,也对林村的发展起了一
定的作用。
叶文德至今仍在林村当权。从 1978 年当选为村支书以来 ,他已当了 24 年的村支书。同
时 ,作为省人大的代表 ,他也把敢说敢为的秉性从林村带到了省人大 ,为他认为不公、感到不平
的事去“放炮”。当然 ,叶文德现在也面临着一个问题 ,这就是林村目前已经差不多成为一个城
市街区了 ,正面临着由村委会向居委会的转变。厦门市已着手将当地的集体经济改造为村民





因此 ,再过几年 ,《林村的故事》就该写到这些年轻人的个人生活史了。到那时 ,叶文德也就有
更多的时间陪着孙子或老伴一起唱他的卡拉 O K了。




implemented successfully , can the equality , unity and common prosperity of various nationalities
be realized genuinely , and can the development of ethnic minorities toward modernization be
promoted.
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